














lapply を並列計算環境 MPI を効率的に利用して実装し























-env PATH "C:\Program Files\R\R-3.2.0\bin\x64;%PATH%" \
-n 1 CMD /C "C:\Program Files\R\R-3.2.0\bin\x64\Rgui.exe" \














Transfer of matrix40002 by *export 1.54sec 1.39sec
10000 times of calc sqrt by *lapply 0.70sec 0.08sec
10000 times of calc sqrt by *lapplyLB 0.91sec 0.11sec
おわりに
コマンドラインからのmpiexecの起動はいささか使いにく
く, パスの指定など使い勝手がよいとは言えないので, 現
在これらを簡単に使えるようにランチャーアプリケーション
の開発を行っている.
32bit版ではあまり性能が出ないが, 昨今のパソコンの状
況から考えて動作確認程度に止めている.
今回ポータビリティを優先したため, 最適化に関してはま
だ再考の余地があるのでこの点の更なる改良を行っている.
今回の開発で主要なプラットフォームでのRhpcの動作が出
きるようになったので, パソコンからスーパーコンピュー
ターに至までのスケーラビリティを持った並列環境になった
と言える.
